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Madrid 12 de marzo de 1917. NUM. 58
DE1,
MINISTERIO DE IVIARTNA
as disposiciones insertas en este 'Diario' tienen carácter preceptivo.
"LT
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de imito D. F.
Yo
i1.—Corrobora telegrama sobre destins de alféreces de navío Gar
CéS y Rop.—Baja por retiro del coronel D. F. J. Bgrán.;er.--
Ascenso del primer teniente D. J. L. Montero.—Corrobora telegrama
interesando acta de clasificación para el ascenso a un segundo ma
quinista.—Id. id. de un tercer id.—Enganche a un cabo de cañón.
Destinó a un fogonero.--Indemniza Comisión del 2.° T. D. A. Escuin
y dos sargentos.
SERVICIOS SANITARIOS.—B 4ja del farmacéutico D. E. Portal.—As
censos en el cuerpo de Practicantes.
Concurso.
Anuncio de subasta.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo
Sección
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capian de navío D. Francisco
Yolif y Morgado, Comandante del crucero Car
los V, en relevo del jefe de igual empleo D. Anto
nio Morante y Seytre, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1917.
MIUA'NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de 9 del actual, se dijo
a V. E. lo siguiente:
4:Sírvase V. E. disponer que alférez de navío Gar
-
cés embarque en Princesa Asturias y alférez navío
Rojí, trasborde del Recalde al Lobo.,>
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid 10 de
marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de infantelia de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el coronel dellInfantería de Marina D. Francisco
j. de Beránger Carreras, en solicitud de que se le
conceda er retiro del servicio sin señalamiento de
haber pasivo por tonel' derecho a jubilación por
haber desempeñado durante más de dos años el
cargo de Gobernador civil de provincia, cuya ju
bilación tenia solicitada de la Dirección general de
la Deuda y clases pasivas, s. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el eonsejo Su
premo de Guerra y Marina, sella servido conceder
a dicho Jefe el retiro del servicio en la forma soli
citada y con uso de uniforme con sujeción a lo dis
puesto en el *artículo primero, de la ley do 28 de
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agosto de 1841, causando baja en la Armada, en eldía de la fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 9 de marzo de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor 'civil de Guerra y Mariiia y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Infantería de Marina, por retirodel servicio en 25 del anterior mes del comandante
D. Félix Arias Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido' a bien promover a su inmediato empleo,
con antigüedad de 26 -de febrero último, al primer
teniente D. José Luis Montero Lozano, por ser el
número uno de su escala, apto para el asc'éns.o,
amortizándose la vacante de comandante por co
rresponder a este turno.
De real orden lo digo a .V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de marzo de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de:Cádiz.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
a V. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E. remitir a este Centro, acta de cla
sificación para el ascenso del segundo maquinistaD. Aurelio Gómez Martín, interesada por real or
den 12 diciembre de 1916 (D. O. 284.)
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
Dios guarde a V. E. muchos aos. Madrid 9
de marzo de 1917.
EI Almirante .1a:e cie. Ersta t,Mdyor CW111.11
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
– Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
a V. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E. remitir a este Centro, acta de cla
sificación para el ascenso del tercer maquinista don
Pelayo García Carreño, interesada por real orden
de 25 noviembre 191.6 (D. O. núm. 270.),
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
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Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de
marzo de 1917..
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/Osé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de cañón
cenciado Manuel Tal-.gas Fernández, en súplica de
(fue se le conceda el ingreso en el servicio activo
de la Armada por dos años, como enganchado, conlos premios y ventajas del real decreto de 17 de
febrero de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se haseiHdo acceder a lo solicitado, debiendo percibirla prima de' enganche, en la forma que .d.eterriiinael real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por. el Sr: Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios gdárde a V. E. muchos años. Ma
drid 10 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe dol Estado Pavor central,
José Picial.
Sr. Comandante ge-ieral del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. InterVéntor civil de Guerra •y Marina y delProtectorado en Marruecos.
EXCMO. Sr.: El Rey (q.. 1). g.) se há servido dis
poner -que el fogonero de la dotación del crucero
Reina Reriente, Ginés Ma.rtínéz,ancliez,_ pasa--
portado para. esta Corte con destino al Museo Naval
en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de_marzo de 1917.
El Almirante Jefe del e:atado Mayor central,
Jqsé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Indemnizaciones
E-xcmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión desempeñada
por el segundo teniente D.-Antonio Escuín Lois y
sargentos José Alba Almenara y Julio López Gó
mez, pertenecientes al regimiento Expedicionario
de Infantería do Marina, conduciendo desde Lara
che a San Fernando (Cádiz), el personal de tropa
que pasó a la segunda situación de reserva activa,
cuya comisión (lió principio en 22 de enero último
y terminó en 8 de febrero siguiente. ,
De real orden lo digo a V. E. para-su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Sentidos sanitarios
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del farmacéutico
segundo de la Armada I). Eduardo Portal y Villa
mil, con destino en la sucursal de la farmacia del
Hospital del apostadero de Cádiz en súplica de la
separación del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se le conceda la licencia ab
soluta, sin haber pasivo ni uso de uniforme, por no
llevar más que un año y ocho meses de servicio en
laMarina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 10 de marzo de 1917.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_ Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes reglamen
tarias que en el cuerpo de Practicantes de la Arma
da se harí producido por fallecimiento del subayu
d.ante de 2. 1). José Jiménez Ochoa, ocurrido el 10
de febrero -último, S. M. él Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien ascender a los empleos inmediatos con la
antigüedad del dia siguiente, al primer practicante
D. Miguel Guardiola Fernández y al 2.° D. Antonio
Díaz Piedra, que son los números primeros de sus
respectivas escalas ,y reúnen las condiciones yegla
met-itáliiaS para él 'ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1917.
• Mlitx.ND‘
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe ' de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente géneral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
COEN-CT.T.RSO
INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA
DE SAN FERNANDO
Concurso para cubrir la plana de Auxiliar Ins
trumentista de este Observatorio.
Vacante la plaza de auxiliar instrumentista de este Ob
servatorio por haber quedado desierto el concursoanun
ciado por real orden ,de 10 de marzo del pasado año, se
anuncia nuevo concurso que se ha de celebrar en el
mencionado Observatorio con sujeción a las nuevas ba
ses siguientes:
1.a Para tomar parte en el concurso, es necesario ser
español, tener buena conducta, más de veinte y menos
de treinta años de edad.
2.' Deberán sufrir un reconocimiento facultativo que
acredite la buena aptitud física para el cumplimiento de
su cometido.
:I." Los que deseen concurrir, deberán dirigir una
k
solicitud al Excmo. Sr. Comandante general del aposta
dero de Cádiz, mencionando su deseo y -acompañándola
de los documentos que justifiquen las condiciones que se
exijen en la ,base 1•<•
4•" El concurso dará principio transcurridos seis me
ses desde la fecha de la publicación en la Gaceta de Ma
drid y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina de esta
convocatoria, en cuyo dia termina el plazo do admisión
de solicitudes.
5•a Los ejercicios que han de prestar los concurrentes
serán prácticos y teóricos.
Los prácticos consistirán en los siguientes:
1.0 Un trabajo de precisión con el torno.
2.° Un trabajo de ajuste.
3.0 Un trabajo de fresa.
Los teóricos se ajustarán al programa siguiente:
Dibujo lineal.
Construción de escalas.—Problemas de Geoi"tría pla
na.—Dibujos hechos por croquis tomados del natural.
Aritinétint.
MagnUud. -Unidad.—Número.--Formación de los nú
meros.—Numeración hablada y escrita.
Adición.—Substración. —Multiplicación. División.
Operaciones fundamentales con fracciones ordinarias.
Números mixtos y su reducción a fracciones ordina
rias.—Operaciones fundamentales con los números deci
males.—Conversión de fracciones ordinarias en deci
males.
Cuadrados y cubos de números enteros y fraccionarios.
Sistema métrico decimal.--Medidas de longitud, de
superficie, de volúmen, de capacidad y de peso.—Opera
ciones con los números concretos.—Nociones sobre ra
zones y proporciones.—Regla de tres.—Ejercicios prác
ticos.
Geometría elemental.
Introducción.—Perpendiculares y oblícuas.----Pa ralel as.
—Triángulos.—Líneas rectas en el circulo.—Intersección
y contacto de dos circunferencias.—Medida de los ángu
los.—Polígonos regulares.--Areas de los polígonos y del
círculo. —Ang u los diedros.—Pirámide.—Prisma.--Cono.
- Cilindro y esfera. -- Arcas y volúmenes de estos
cuerpos.
.P ísica.
Nociones preliminares.—Propiedades generales de la
materia.
Nociones de mecánical—Definiciones fundamentares y
principios generales.—Cinemática.--Estática.
Dirección y naturaleza de la gravedad. — Péndulo.
Aplicación del péndulo.—Instrumentos de precisión.
Caracteires generales de los líquidos.—Candiciones de
equilibrio de los líquidos graves.—Determinación de la
densidad y pesos específicos.—Areómetros.--Aplicacio--
nes diversas.
Presión atmosférica.—Barómetros.
Calor.—Efectos generales.—Termometría.
Optica. —Propagación de la luz.--Fotometría.—Refle
xión de la luz y espejos.—Refracción de la luz.—Leyes
de la refracción simple.--Transmisión por los medios
refrinaentes.--Láminas, prismas y lentes.—Microscopios.
—Instrumentos astronómicos.—Fotografla.
Descripción de los aparatos metereológicos.--Veleta.
Anenómetro. --Pluviómetro.— Psicrómetro.—Evaporí
metro.—Los mismos aparatos registradores.
Nociones de electricidad.
Definiciones, unidades y electricidad atmosférica.
—Imágenes.-- Leyes de las corrientes.— Derivaciones.
—Conducto-res, accesorios y aparatos de medida.
Electroimanes, dinamos y motores.
Pilas eléctricas.—Acumuladores.
Alumbrado eléctrico.—Timbros y teléfonos.
Ejercicios prácticos sobre electricidad.
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Galvanoplastia.-Cohreádo1:-Nique1ad6 y plateado; ,
La extensión mínfina para .los distintos' -progra'más
será:
Para Aritmética y Geometría,_Corti.lzar.
Para Física, Gaflot •
Para Electricidad, Manual del marinero electricista, de
Cervera.
6.° Los deberes y derechos del auxiliar instrumentis
ta son los que expresen los artículos del reglamento delestablecimiento referentes al mismo, debiendo gozar un
sueldo de dos mil pesetas.
San Fernando, 6 de marzo de 1917.
El Director,
TOMáS de Azedrate.
ANUNCIO DE SUBASTA
•
INFANTERIA DE MARINA. TERCER REGIMIENTO
PRIMER BATALLO
El día 20 del mes actual, a las once de su mañana, en
el despacho del Sr. teniente coronel primer Jefe del ba
tallón, Intendencia de Marina, Muralla del Mar, tendrá
lugar la subasta para la adquisición de 45 gorras de *.ar
gento y 386 de soldado para la fuerza del mismo, de tela
impermeabilizada, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden del Ministerio de Marina del día 21 de febrero del
año actual (D. O. núm. 44, página 294 y siguiente).
Los señores que deseen tomarparte en ella pueden exa
minar el pliego de condiciones que se halla de manifiesto
en el despacho de dicho-Jefe, todos los días no feriados
de diez a una de la tarde.
Cartagena, 6 de marzo de 1917. •
El Capitán comisionado,
José Núñez de Castro.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones •
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
geral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
4-Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión, a las personas
que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D.' Obdulia Serrano Romero, y ter
mina con D.a Joaquina Martínez Iglesias, por ha
llarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican. Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la ap
titud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tós.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
6 de marzo de 1917.
El General Secretario,
César Aguado.
Excmos. Sres. Comandantes generales del apos
taderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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